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Proses perkembangan pada lanjut usia akan dilaluinya secara urut dengan 
segala perubahan yang ada menyangkut masalah biologis, psikologis, sosial dan 
spiritual. Di dalam Islam kajian atas emosi bukanlah hal yang baru. Alquran dan 
Hadis banyak menggambarkan ciri-ciri dari emosi dasar pada manusia tersebut. 
Dalam hal ini peneliti tertarik untuk menggambarkan emosi lanjut usia dalam 
persfektif Islam di Panti Sosial Tresna Werdha Bahakti Pertiwi Manggahang-
Kabupaten Bandung . 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang gambaran kondisi lanjut 
usia dan gambaran emosi dasar lanjut usia dalam persfektif psikologi Islam di 
Panti Sosial Tresna Werdha Bahakti Pertiwi Manggahang-Kabupaten Bandung. 
Dalam hal ini informan terdiri dari 3 informan primer dan 2 informan sekunder.  
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif 
dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus dipilih karena memberian peluang 
kepada peneliti untuk menelaah secara mendalam, detail, intensif dan 
komprehensif. Adapun pengumpulan data penelitian dilakukan dengan 
wawancara, observasi dan dokumentasi yang diperoleh langsung dari sasaran 
peneliti berupa catatan, rekaman dan data-data dari sumber yang terkait dengan 
penelitian. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan pertama kondisi lanjut usia yaitu tiga 
informan dilihat dari usia7 4-78 tahun, mengalami perubahan fisik, kognitif, 
social dan spiritual kemudian mendapatkan hak-hak dan melaksanakan kewajiban 
posisi lanjut usia. Kedua, gambaran emosi dasar pada lanjut usia dalam persfektif 
Islam yaitu gambaran emosi senang memperlihatkan ekpresi emosi, adanya  
hubungan intrapersonal, hubungan interpersonal, dan hubungan metapersonal 
mencintai Allah Swt.. Gambaran emosi marah berupa ekspresi emosi, adanya 
emosi marah dalam hubungan interpersonal. Gambaran emosi sedih berupa 
ekpresi emosi, adanya emosi sedih dalam hubungan intrapersonal, hubungan 
interpersonal, hubungan metapersonal. Gambaran emosi takut berupa ekpresi 
emosi dan adanya emosi takut dalam hubungan metapersonal. 
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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi berjudul Gambaran 
Spiritual Lanjut Usia dalam Persfektif Islam adalah benar karya saya dengan 
arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada 
perguruan tinggi manapun. Sumber informasi keilmuan yang berasal atau dikutip 
dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah 
disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Apabila ternyata 
dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini merupakan hasil 
plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukumnya. 
Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada 
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.  
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